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ABSTRACT
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul :  Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Sosial di Gampong Sentosa Kecamatan Mutiara
Kabupaten Pidie. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis peran Tuha Peut dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial
masyarakat, serta mengetahui kendala dan hambatan yang sering muncul dalam penyelesaian masalah sosial masyarakat. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah â€œteori peranâ€• dari Robert K. Merton. Dengan menggunakan
teknik pengumpulan data;observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini yaitu Keuchik, Tuha Peut, Sekretaris gampong,dan
Ulama di Gampong Sentosa. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa peran TuhaPeut dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial
masyarakat Gampong Sentosa dinilai penting oleh  masyarakat karena lembaga ini dianggap adil dalam memberikan putusan berupa
hasil musyawarah. Selain itu, Tuha Peut juga ikut serta dalam penyusunan Qanun Gampong karena dalam hal ini Tuha Peut dapat
disejajarkan dengan Keuchik dan Imum Meunasah. Adapun dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi dalam
Gampong Sentosa, lembaga Tuha Peut juga mengalami kendala dan hambatan. Adapun kendala dan hambatan tersebut dapat
berasal dari dalam lembaga dan mitranya  bahkan dapat berasal dari pihak yang bersengketa, sehingga suatu permasalahan tidak
dapat diselesaikan .
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